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Műszaki informatika szekció 
 
  
A zsűri elnöke: 
 
Dr. Gingl Zoltán  
tanszékvezető egyetemi tanár 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék  
A zsűri tagjai: 
 
Dr. Pletl Szilveszter  
főiskolai tanár 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék  
 
Dr. Mingesz Róbert  
adjunktus 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék  
 
Engedi Antal  
elnökségi tag 
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 







A zsűri elnöke: 
 
Dr. Nyúl László  
tanszékvezető egyetemi docens 
SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék  
A zsűri tagjai: 
 
Dr. Balázs Péter  
egyetemi docens 
SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék 
 
Dr. Beszédes Árpád 
adjunktus 
SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék 
 
Fritz Zsombor 
fejlesztési központ vezető, Szeged 
NNG Kft. 






Dr. Kincses Zoltán 
adjunktus 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék 
 
Dr. Németh Gábor 
adjunktus 
SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék 
 
Dr. Siket István 
adjunktus 
SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék 
 
Dr. Varga László Gábor 
adjunktus 




SZTE Műszaki Informatika Tanszék 
